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2010 Cedarville University Softball 
AB-R-H-RBI Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
#7 #1 #5 #11 #0 #23 #13 #22 #9 #15 #14 #2 #24 #20 #10 
Opponent Date CREECH FOX FRENCH HEFFERNA KASSONIE LAWHORN LUDLOW MCQUEEN MITCHELL MURPHY ORTIZ STEWART THORNSBE YOUNG ZORN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THI 3/1/10 2-1-1-0 3-0-2-1 1-0-0-0 
······· 
2-1-0-0 ....... 1-0-0-0 1-1-1-0 1-1-1-2 2-2-1-0 0-0-0-0 3-1-1-1 2-1-1-2 2-0-0-0 2-0-1-0 
CONMI 3/1/10 3-0-2-0 3-0-0-0 ....... ........ 3-0-1-0 . ...... .. Def •. . ...... 3-0-0-0 3-0-0-0 . ...... 3-0-1-0 2-0-0-0 3-0-1-0 2-0-0-0 
LSS 3/1/10 3-1-2-0 4-0-1-2 ....... ....... 4-1-2-0 . ...... 1-0-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0 3-0-1-0 
······· 
3-1-1-1 3-1-1-3 3-0-0-0 3-1-2-0 
ALM 3/2/10 3-1-1-1 3-1-1-0 ....... 
······· 
3-0-0-0 ....... ....... ....... 2-0-1-1 3-1-1-1 •• Def .. 2-1-0-0 2-0-1-1 3-1-1-2 3-1-1-0 
UMD 3/2/10 3-0-0-0 3-1-1-0 ....... •• Def •• 3-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 ....... 
······· 
3-0-1-0 . ...... 3-1-1-0 
······· 
3-0-1-2 2-1-0-0 
UMD 3/2/10 2-0-0-0 2-0-1-1 ....... 0-1-0-0 2-0-0-0 . ...... 2-0-1-1 . ...... .. Def •. 2-1-0-0 . ....... 2-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 3-1-2-1 
,JWU 3/3/10 3-1-1-0 3-0-0-0 ....... 0-1-0-0 3-0-0-1 
······· 
3-0-1-1 ....... .. Def •• 3-1-1-0 1-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 3-0-2-1 
AUG 3/3/10 2-0-0-0 2-0-1-1 ....... ......... 2-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 . ...... .. Def •• 2-0-0-0 •• Def .. 1-1-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 2-0-1-0 
SAC 3/4/10 2-0-1-0 3-0-1-0 ....... 1-0-0-0 4-0-3-0 . ...... 3-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 . ...... 3-0-2-0 . ...... 2-0-1-0 3-0-0-0 
MAR 3/4/10 3-0-1-1 3-0-1-0 . ....... ....... 4-2-3-1 . ...... 1-1-0-0 1-0-0-0 .. Def •. 3-0-0-0 1-0-0-0 4-3-3-2 2-0-0-0 3-0-2-2 3-2-1-0 
WIU 3/5/10 3-0-0-0 2-0-2-0 ....... ....... 4-0-2-1 . ...... 2-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 3-1-1-0 •• Def •• 3-0-1-0 1-0-0-0 2-0-0-1 2-1-0-0 
WIU 3/5/10 3-0-0-0 3-0-2-0 ....... 0-0-0-0 4-0-1-0 . ...... ....... 3-0-1-0 .. Def .. 2-0-1-0 . ...... 3-0-0-0 3-0-1-0 2-0-1-0 3-0-0-0 
GVS 3/5/10 1-0-0-0 3-0-0-0 ....... 1-1-1-0 3-0-1-0 . ...... ....... 2-0-0-0 .• Def •• 1-0-0-0 1-0-0-0 2-0-1-1 2-0-0-0 2-1-2-0 3-0-1-1 
IWU 3/18/10 3-0-2-1 3-0-1-1 ....... ........ 3-1-0-0 . ...... 3-0-0-0 ....... . ...... 3-1-1-0 .. Def .. 3-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 
IWU 3/18/10 1-0-0-0 3-0-0-0 ....... 2-0-0-0 3-0-2-0 1-0-0-0 2-0-0-0 ....... . ...... 2-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 
MARIN 3/19/10 3-0-0-0 2-0-2-0 ....... 
······· 
4-0-1-1 ....... ....... 3-2-1-0 3-0-0-0 3-0-0-0 
······· 
4-1-0-0 
······· 
3-0-1-0 4-0-1-0 
MARIN 3/19/10 3-0-0-0 4-0-3-1 ....... 1-0-0-0 4-1-0-0 . ....... 1-0-0-0 3-0-2-1 1-0-0-0 4-1-1-1 . ..... . 4-2-2-2 
······· 
3-0-0-0 4-1-1-0 
SHU 3/20/10 3-0-1-0 4-1-1-1 ....... ....... 4-2-2-0 . ...... 2-1-2-0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-1 . ...... 3-0-2-2 •. Def •. 3-0-2-0 4-2-2-1 
SHU 3/20/10 4-0-1-0 4-1-0-1 
·· ····· 
....... 4-0-1-0 
······· 
2-0-0-0 4-0-1-1 2-0-1-1 4-1-1-0 ....... 4-1-2-0 
······· 
4-0-3-1 3-2-1-0 
CUAA 3/23/10 3-0-0-0 3-0-2-2 ....... 
······· 
4-1-1-0 ....... 2-1-0-0 3-0-0-0 . ...... 3-0-1-1 . ...... 4-1-3-3 . ...... 2-0-0-0 1-4-1-1 
CUAA 3/23/10 3-0-0-0 2-2-1-2 ....... 0-0-0-0 3-2-1-0 1-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 3-0-1-0 3-0-2-2 . ...... 3-1-0-0 •• Def •• 3-0-2-0 2-1-1-0 
ssu 3/30/10 3-0-1-0 3-0-0-0 
······· 
1-0-0-0 3-0-1-0 
······· 
....... 3-0-0-0 2-0-0-0 3-0-1-0 . ...... 2-0-1-0 
······· 
3-0-0-0 1-0-0-0 
ssu 3/30/10 2-0-0-1 4-1-1-1 ....... 0-1-0-0 3-0-1-1 . ...... 3-1-1-1 0-1-0-0 .. Def .• 4-0-2-2 . ...... 5-2-2-1 4-1-3-1 4-2-2-2 2-2-1-0 
ODU 4/1/10 2-1-2-2 4-0-2-0 ....... •• Def •• 3-0-1-1 1-0-0-0 1-0-0-0 2-1-1-0 •• Def •• 3-1-1-0 1-0-0-0 4-0-0-0 3-0-1-1 3-1-1-0 3-0-0-0 
ODO 4/1/10 1-0-0-0 2-0-0-0 ....... 1-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0 .• Def .. 1-0-0-0 1-0-0-0 . ......... 2-0-0-0 •• Def •• 1-0-0-0 2-0-0-0 
WAL 4/3/10 3-0-0-0 3-0-1-1 ....... ....... 3-1-1-0 . ...... 1-0-0-0 2-0-0-0 .. Def •• 3-0-0-0 . ...... 3-0-2-0 . ...... 3-0-0-0 3-0-0-0 
WAL 4/3/10 4-0-2-0 3-1-1-1 ....... ....... 3-1-1-0 . ...... 2-0-0-0 1-0-0-0 .• Def .. 4-0-1-0 . ...... 3-1-1-1 . ...... 4-0-2-1 2-1-0-0 
MVN 4/6/10 3-0-0-0 3-0-1-0 .. .. . ... ....... 3-0-2-0 . ...... 1-0-0-0 •• Def .. 1-0-0-0 3-0-1-0 . ....... 3-0-1-0 2-0-1-0 3-0-0-0 3-0-0-0 
MVN 4/6/10 2-0-2-0 3-0-1-1 ....... ....... 2-1-1-0 1-0-0-0 1-0-0-0 •. Def .. . ...... 2-0-1-0 
··· ···· 
3-0-1-0 2-0-0-0 3-0-0-0 3-0-1-0 
URB 4/9/10 4-1-2-0 4-0-4-2 ....... ....... 4-1-1-0 3-0-0-0 . ...... •• Def .. . ....... 4-0-0-0 . ...... 4-1-2-1 3-0-1-1 4-0-2-0 2-1-2-0 
URB 4/9/10 3-0-0-0 4-0-2-0 
······· 
....... 3-2-1-0 2-1-1-0 1-0-1-0 .. Def.. • .Def •• 4-0-1-0 . ...... 4-1-2-3 3-0-0-0 4-0-0-0 4-1-1-0 
URS 4/10/10 3-0-0-0 3-0-0-0 ....... ........ 4-0-3-0 3-0-1-0 1-0-0-0 •. Def .• .. Def .• 2-0-0-0 . ...... 3-0-2-0 2-0-1-0 3-0-1-0 4-0-0-0 
URS 4/10/10 3-1-1-1 4-2-2-1 
······· 
0-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0 3-0-2-1 1-1-0-0 1-0-0-0 3-1-1-2 
······· 
3-0-0-1 4-0-3-2 3-2-2-1 3-0-0-0 
ROC 4/12/10 2-0-0-0 4-1-2-2 ....... 
······· 
2-2-2-0 
······· 
3-1-1-0 ....... 1-0-0-0 3-0-1-1 . ...... 4-1-2-2 3-0-0-0 3-0-1-1 3-2-2-0 
ROC 4/12/10 •• Def .. 3-1-1-1 ....... 0-0-0-0 3-1-2-0 3-0-0-0 1-0-0-0 3-0-2-0 .• Def .. 2-0-1-1 
······· 
4-3-3-3 2-0-0-0 3-0-0-1 4-2-1-0 
SPA 4/13/10 4-0-2-0 3-0-2-3 ....... ....... 4-1-1-0 . ...... 1-0-1-0 2-0-1-0 •• Def •• 4-0-1-0 . ...... 5-1-2-1 3-0-0-0 3-0-0-0 4-2-1-0 
SPA 4/13/10 2-0-0-0 3-1-1-0 ....... 1-0-0-0 3-2-1-1 0-0-0-0 3-2-2-0 •• Def .. 1-0-0-0 2-0-1-2 . ...... 4-1-3-3 3-0-1-0 3-1-2-2 4-2-3-1 
CAR 4/17/10 3-0-1-2 3-1-2-0 ....... ....... 3-0-2-0 . ...... 0-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 3-1-2-0 . ...... 4-1-0-0 2-0-0-0 3-1-2-0 3-0-2-0 
CAR 4/17/10 3-1-1-1 2-0-1-1 ....... 1-0-0-0 3-3-3-0 2-0-0-0 3-1-1-0 1-1-0-0 .• Def •• 2-1-1-0 1-0-0-0 4-0-3-3 3-0-0-0 1-0-0-0 1-1-1-1 
MAL 4/19/10 3-0-1-0 3-0-1-0 
······· 
•• Def •• 3-1-0-0 ....... 2-0-0-0 1-0-0-0 .. Def •. 3-0-0-0 
······· 
3-1-1-1 3-0-1-0 2-0-0-1 3-1-2-1 
MAL 4/19/10 3-0-0-0 4-1-2-2 ....... 0-1-0-0 3-2-2-0 
······· 
....... 3-1-1-0 . ...... 2-0-0-1 . ...... 4-0-1-2 3-0-1-0 3-0-1-0 2-1-1-1 
RIO 4/20/10 3-0-0-0 3-0-2-0 
······· 
........ 4-0-0-0 
······· 
3-0-0-0 1-0-0-0 .. Def .. 3-0-1-1 ....... 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0 
RIO 4/20/10 4-0-1-1 2-1-2-0 ....... • . Def •• 4-1-2-0 ....... 3-1-2-0 •. Def .• . .Def .. 4-0-1-2 ....... 4-3-3-3 3-0-0-0 3-0-0-0 4-1-1-0 
NDC 4/21/10 3-0-0-0 3-0-0-0 ....... 
······· 
4-0-0-0 ....... 1-0-0-0 2-0-0-0 ....... 3-0-2-1 . ...... 3-1-1-0 3-0-0-0 3-1-1-0 4-0-0-0 
NDC 4/21/10 2-0-0-0 2-0-0-0 ....... 1-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0 . ...... .• Def •. 2-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 2-0-1-0 2-0-1-0 
SAU 4/23/10 2-0-0-0 3-0-0-0 ....... ....... 3-0-0-0 . ...... 2-0-1-0 . ...... .. Def .. 2-0-0-0 . ...... 3-0-1-0 2-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0 
SAU 4/23/10 2-1-0-0 3-0-0-0 ....... ....... 3-1-1-1 . ...... 3-0-2-1 •• Def .. .. Def •• 3-1-1-0 . ...... 3-0-1-1 2-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0 
IWU 4/24/10 4-1-1-0 4-2-2-1 ....... •• Def •• 3-1-1-0 . ...... 3-0-1-2 •• Def .• ..Def .• 4-1-2-1 . .Def •• 3-1-0-0 2-0-1-0 3-0-0-0 4-0-1-0 
PPU 4/27/10 3-0-0-0 3-0-0-0 
······· 
....... 3-1-0-0 . ...... 3-0-0-0 . ...... 3-0-1-0 3-0-0-0 ....... 3-0-0-0 ....... 2-0-1-0 3-0-1-0 
PPU 4/27/10 2-0-0-0 3-0-0-0 ....... 1-0-0-0 3-0-2-0 1-0-0-0 0-0-0-0 2-0-1-0 .. Def .. 3-0-1-0 1-0-0-0 3-0-1-0 2-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 
Opponent Date 
Thiel 3/1/10 
Concordia MI 3/1/10 
Lake Superior Stat 3/1/10 
Alma 3/2/10 
Michigan-Dearborn 3/2/10 
Michigan-Dearborn 3/2/10 
Johnson & Wales RI 3/3/10 
Augustana 3/3/10 
Saint Anselm 3/4/10 
Marywood 3/4/10 
Webber Internation 3/5/10 
Webber Internation 3/5/10 
Grand Valley State 3/5/10 
Indiana Wesleyan 3/18/10 
Indiana Wesleyan 3/18/10 
Marian (Ind.) 3/19/10 
Marian (Ind.) 3/19/10 
Siena Heights 3/20/10 
Siena Heights 3/20/10 
Concordia MI 3/23/10 
Concordia MI 3/23/10 
Shawnee State 3/30/10 
Shawnee State 3/30/10 
Ohio Dominican 4/1/10 
Ohio Dominican 4/1/10 
Walsh 4/3/10 
Walsh 4/3/10 
Mt. Vernon Nazaren 4/6/10 
Mt. Vernon Nazaren 4/6/10 
Urbana 4/9/10 
Urbana 4/9/10 
Ursuline 4/10/10 
Ursuline 4/10/10 
Rochester (Mich.) 4/12/10 
Rochester (Mich.) 4/12/10 
Spalding 4/13/10 
Spalding 4/13/10 
Carlow 4/17/10 
Carlow 4/17/10 
Malone 4/19/10 
Malone 4/19/10 
Rio Grande 4/20/10 
Rio Grande 4/20/10 
Notre Dame 4/21/10 
Notre Dame 4/21/10 
Spring Arbor 4/23/10 
Spring Arbor 4/23/10 
Indiana Wesleyan 4/24/10 
Point Park 4/27/10 
Point Park 4/27/10 
2010 Cedarville University Softball 
IP-H-R-ER-BB-SO Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
115 
FRENCH 
1.0- 1- 0- 0- 0- 1 
#15 
MURPHY 
3.1- 6- 4- 3- 5- 3* 
0.2- 4- 3- 3- o- 0 4.0- 7-11- 1- 2- 2* 
............... 
0.1- 0- 0- 0- 0- 0 
7.0- 3- 2- 0- 2- 8* 
1124 
THORNSBERRY 
7.0- 7- 5- 2- 4- 1* 
1120 
YOUNG 
4.0- 2- 0- o- 2- 3* 
7.0- 7- 1- 1- 0- 3* 
3.2- 3- 1- 1- 1- 4 
4.0-10-11- 6- 2- 4* 
.............. 
2.0- 0- 0- 0- 0- 3 
1.2- 3- 2- 2- 0- 0 2.1- 8- 7- 4- 1- 4* 
4.0- 6- 5- 0- 2- 1* 
7.0-10- 5- 5- 3-10* .......................... 
0.2- 1- 0- 0- 0- 0 5.1- 9- 7- 4- 2- 3* 
4.2- 4- 5- 0- 0- 2* •··••·•·•••·•• 2.1- 1- 0- 0- 0- 2 
0.0- 4- 4- 4- 0- 0 3.0- 7- 6- 6- 0- 3* 2.0- 6- 5- 3- 0- 2 
1. 0- 1- 0- 0- 0- 2 . . . . . . . . . . . • . . .. ........... . 
2.0- 3- 4- 4- 2- 4 5.0- 5- 6- 1- 1- 3* ..••••••••••.• 
7.0- 4- 1- 0- o- 2* 
6.1- 8- 7- 5- 3- 3* 
. • . • . . . .• •• • •• 7.0- 7- 3- 2- 2-10* ............. . 
1.0- 0- 0- 0- 0- 2 0.2- 1- 0- 0- 0- 1 1.2- 5- 4- 2- 0- 2 
7.0-10- 6- 6- 3- 3* 
1.0- o- o- o- o- 3 6.o- ,_ 2- o- 1- 5* 
................. .. ........................ .. 7.0- 7- 3- 3- 2- 3* 
0.2- 2- 3- 1- 2- 0 6.1- 6- 6- 6- 5- 2* 
1.0- 3- 1- 1- 0- 0 •••••••·•••··· 
3.2- 5- 1- 1- 1- 0 1.1- 6- 9- 7- 1- O* 
1.2- 2- 2- 2- 1- 0 
. . • • • . • • • • • • • • . . • • • . . . . . . . • . 6.0- 5- 2- 1- 2- 2* 
2.0- 1- 1- 1- 3- 1 0.2- 4- 6- 0- 1- O* 1.1- 4- 3- 3- 0- 0 
4.0- 0- 0- 0- 0- 9 
6.2-11- 8- 8- 1-10* 
7.0- 7- 4- 1- 2- 6* 
.............. 
.............. 
6.0- 8- 6- 5- 0- 6* 
2.0- 6- 5- 5- 3- 1* 
2.2- 3- 0- 0- 0- 5 6 . 1- 6- 3- 2- 5- 4* .............. 
·············· 5.0- 6- 2- 2- 1- O* 
.............. 
4.0- 7- 6- 3- 3- 1* 
0.1- 2- 6- 6- 2- 1* 
0.2- 3- 2- 2- 0- 2 
6.0- 5- 1- 1- 2- 2* 
2.0- 2- 1- 1- 0- 1 
6.0- 5- 0- 0- 0- 5* 
3.0- 0- 0- 0- 0- 4 
7.0- 8- 5- 4- 0- 1* 
............... 
7.0-11- 5- 5- 4- O* 
5.2- 7- 2- 1- 0- 6 
3.1- 7- 7- 6- 2- 2* 0.2- 3- 2- 2- 0- 0 
......... ..... 7.0- 6- 1- 0- 4- 7* 
2.2- 7- 5- 3- 1- 3* 2.2- 1- 0- 0- 0- 1 
.............. 2.2- 2- 0- 0- 2- 2 
......... ..... 1.0- 6- 6- 1- 2- 5* 
6.0- 6- 6- 1- 0- 4* 
3.2- 5- 5- 0- 2- 3* 
6.0-11-10-10- 3- O* 
........ ...... 
7.0- 3- 0- o- 0- 4* 
5.1- 9- 4- 3- 0- 1* 
7.0- 8- 2- 1- 1- 6* 
0.1- 0- 0- o- 0- 0 
·············· 7.0- 5- 1- 0- 2- 4* 
6 . 0- 8- 5- 2- 1- 2* 
7.0- 7- 2- 2- 2- 1* 
4.1-10- 6- 6- 2- 2* 
